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Si ricorda che il regolamento didattico del corso di laurea in Sociologia e Scienze 
Criminologiche per la Sicurezza prevede che: 
 
• Tutti gli studenti iscritti in corso possono sostenere l’esame nella sessione d’esami 
successiva a quella in cui si svolge il corso (nel caso di Istituzioni di Economia, la 
sessione di gennaio-febbraio). Lo studente che non supera l’esame in tale sessione 
può riprovarlo solo nella sessione di settembre. Questa regola vale anche per 
gli studenti iscritti in anni successivi al primo. 
 
• Nel caso dei corsi di primo semestre come Istituzioni di Economia, la sessione di 
giugno-luglio è riservata quindi agli studenti iscritti fuori corso (ovvero gli 
studenti che non hanno sostenuto tutti gli esami entro la sessione di settembre del 
III anno di corso), che possono accedere a un solo appello per ciascun 
insegnamento di cui sono in debito d’esame, per ogni sessione d’esami, a 
prescindere dal semestre in cui si è tenuto il corso.  
 
• Possibilità di deroghe: in considerazione della presenza di studenti con impegni di 
lavoro e/o incarichi professionali con particolari vincoli temporali, sono previste 
deroghe che potranno essere concesse, a richiesta formalmente presentata presso 
l’Ufficio didattico di servizio agli studenti, sulla base della presentazione di 
documenti e/o certificati rilasciati dai datori di lavoro e/o da istituzioni deputate a 
tali finalità.  
